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I den mån geometrien börjar blifva ett mer allmänt under-
visningsämne i våra folkskolor, erfar man behofvet af åtminstone 
en mindre samling geometriska räkneuppgifter att föreläggas lär-
jungarne till öfning i sjelfverksamhet och såsom prof huru vida 
de rätt uppfattat hvad läraren förut meddelat i detta ämne. Min 
första plan var också att utarbeta blott en mindre exempelsamling; 
men vid närmare besinnande syntes mig, att lärjungarne kunde 
hafva större nytta af en kurs, hvilken upptoge icke blott exempel 
till lösning, utan ock definitioner å de vanliga geometriska stor-
heterna samt kortfattad redogörelse för lösningssätten, så att boken 
kunde tjena dels såsom repetitionskurs under skoltiden och dels 
såsom hjelpreda för lärjungen, sedan han lemnat skolan. 
Emedan denna kurs hufvudsakligen är en lärjungens bok, 
vore mindre lämpligt att här närmare antyda det sätt, som läraren 
bör använda vid den geometriska undervisningen. Detta är ej 
heller här behöfligt, då vår litteratur redan eger en sådan af-
handling, neml. »Geometrien i folkskolan och för begynnare. Me-
todiska anvisningar af Albrekt Segerstedt» (pris: 50 öre), hvilken 
afhandling meddelar mycket goda anvisningar rörande detta ämnes 
behandling. 
Beträffande planen för denna lilla kurs, torde det befinnas 
lämpligt, att början sker med lätta rit-öfningar, helst man allt mer 
yrkar, att teckning äfven bör blifva föremål för öfning i folk-
skolorna. Deremot torde det möta betänkligheter, att egentliga 
geometriska bevis icke blifvit i kursen intagna. Detta kommer 
deraf, att jag ämnat denna kurs för det stora flertalet af folk-
skolans lärjungar, hvilket på sin ståndpunkt torde vara mindre 
tillgängligt för egentliga geometriska bevis. Dock är läraren tyd-
ligen oförhindrad att ät mer öfvade lärjungar deraf meddela 
livad de kunna fatta. 
Vid räkne-exemplens lösning är af mycken vigt, att lärjung-
ame tillhållas att ordentligt upprita dit hörande, figurer och göra 
sig reda för hvad som är gifvet och hvad som skall uträknas. 
Om man genom trägen åskådningsundervisning samt genom lätta 
exempel, hvarur allmänna regler dragas, förmår bringa lär-
jungarne derhän, att de med insigt kunna lösa de valda räkne-
exemplen samt med någon färdighet upprita motsvarande figurer; 
så har man bibringat dem en kunskap, icke blott förståndsbildande, 
utan äfven af nytta för det alldagliga lifvet. 
Förord t i l l tredje upplagan. 
Då denna kurs befunnits tillräckligt omfattande för våra 
vanliga både folkskolor och fortsättningsskolor, har jag vid revi-
deringen af föreliggande upplaga endast funnit skäl att dels in-
föra några nya figurer för de metriska måttens tydliggörande, 
dels ock att lämpa de flesta räkneuppgifter efter nämnda mått-
system. Enär likväl vår allmänhet ännu länge torde fortfara 
med att vid mätning använda fot, qv.-fot, k.-fot o. s. v., och 
man i skolan bör taga hänsyn till hvardagslifvets kraf, har jag 
med full afsigl lemnat somliga räkneuppgifter orubbade, hvilka 
äro lämpade efter antydda äldre mätt. 
Hernösand i Mars 1886. 
J. Bäckman. 
Kap. I. Om linier och vinklar. 
1. Liniers uppritning och beskrifning. 
1. Strecken i figg. 1 och 2 kallas linier. En /in/e är en 
längd utan bredd; hennes yttersta 
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' -g ändar (A och B) kallas ändpunk-
ter. — Linierna äro af 2 hufvud-
Pig. 2. slag, nemligen räta linier och krok-
linier. En sådan linie, som utgör 
det kortaste af ståndet mellan tvenne 
punkter, eller som icke någonstädes 
böjer sig, kallas rät linie (iig. 1). 
— Men om icke någon del af en 
linie är rät, så kallas hon kroklinie (fig. 2). 
Bit-öfningar. 
1. Utsatt 2 punkter p å taflan el ler papperet. Uppdrag mel lan dem en 
r ä t l in i e efter l inea l . — U p p d r a g flera r ä t a l i n i e r l ikaledes efter l inea len . 
2. U p p r i t a p å f r i hand n å g r a k r o k l i n i e r . 
3. U p p r i t a p å f r i hand flera r ä t a l i n i e r , f ö r s t k o r t a , sedan l ä n g r e . •— 
Utsatt h ä r v i d fö r s t de 2 ä n d p u n k t e r n a ; drag sedan l i n i en f rån den ena p u n k -
ten och h å l l ö g a t f ä s t ad t p å den andra punkten samt u p p r i t a den r ä t a l i n i e n 
så n ä t t som m ö j l i g t och i et t enda drag. F o r t s ä t t med dessa ö f n i n g a r , t i l l s 
n å g o r l u n d a god f ä r d i g h e t vinnes. 
2. De räta linierna kunna hafva olika 
riktningar, såsom fig. 3 utvisar. Den öf-
versta linien är vågrät, den venstra lod-
rät och den högra sned. — Vågrät kal-
las en sådan rät linie, hvars ändpunkter 
äro lika högt belägna. — Lodrät kallas 
en sådan rät linie, hvars ena ändpunkt 
befinner sig rått under den andra. Och 
de räta linier, som hvarken äro vågräta 
eller lodräta, kallas sneda linier. 
Vig. 3. 

